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traţiei publice locale urmează să asigure alimentarea 
gratuită a elevilor claselor a i-iv din şcolile primare, 
gimnazii, şcolile medii de cultură generală şi licee pu-
blice şi private şi elevii claselor a v-xii din instituţiile 
preuniversitare din partea stângă a nistrului şi muni-
cipiul bender [7].
micul dejun luat regulat este o componentă impor-
tantă a alimentaţiei sănătoase, care la rândul ei, este 
un factor fundamental în stilul de viaţă sănătos. micul 
dejun contribuie la cantitatea şi calitatea de nutrienţi 
necesar desfăşurării optime a activităţii. dincolo de 
aceste aspecte, există studii care evidenţiază o relaţie 
semnificativă între luarea micului dejun şi performan-
ţa şcolară. în ciuda acestor beneficii, se constată că 
renunţarea la masa de dimineaţă este din ce în ce mai 
frecventă în rândul copiilor şi adolescenţilor. omite-
rea acestei mese influenţează negativ nu doar sănăta-
tea dar şi funcţiile cognitive ale copilului (atenţie, me-
morie, decizie) reducând capacitatea de a folosi opor-
tunităţile de învăţare oferite de şcoală şi familie [5].
Concluzii
• Elevii din liceele cu predare în limba română nu 
se alimentează la cantina şcolii în proporţie mai mică 
decât cei din liceele cu predare în limba rusă.
• consideră că nu este necesar de a lua masa la 
cantina şcolii un număr mai mic de elevi din şcolile 
cu predare în limba română faţă de cei din liceele cu 
predare în limba rusă.
• nu au luat micul dejunul în ziua ce a precedat 
chestionarea fiecare al cincilea elev din liceele cu pre-
darea în limba română şi al şaptelea din cele cu preda-
re în limba rusă. 
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Introduction. Suicide and violence among young people is a problem that is becoming increasingly worrying.
Materials and Methods: The sample of study comprised 863 pupils (boys - 418, girls - 445) form IX-XIIth classes 
from 10 high schools in the city Chişinău.
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Results. Pupils from IX-XII grade, in the last 30 days preceding the investigation, held on to at least one day, some 
gun cold at a rate of - 6.1% pupils from high schools with teaching in Romanian and 8.6% pupils of high schools with 
teaching in Russian. During the same period, they did not go to school at least one day, because they felt insecure 9.1% 
pupils in high schools with teaching in Romanian and 5.3% of high schools with teaching in Russian.
They had attempted suicide about 10.2% pupils from high schools with teaching in Romanian and 13.6% pupils 
of high schools with teaching in Russian. In the last 12 months, they have attempted suicide 10.0% pupils from high 
schools with teaching in Romanian and 14.1% pupils of high schools with teaching in Russian and tried to commit 
suicide 4.3% pupils by high schools from Romanian and 5.3% of high schools with teaching in Russian.
Conclusions. The pupils of IX-XIIth classes, from high schools with teaching in Romanian and Russian, manifests 
violence and self harm, in equal measure.
Резюме
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введение. Самоубийство и насилие среди молодежи является проблемой, которая становится все более 
тревожной.
материалы и методы: В исследовании участвовали 863 учеников (418 мальчиков и 445 девочек) из IX-XII 
классов из 10 школ муниципия Кишинэу.
результаты. В течение последних 30 дней, предшествующих расследованию, ученики IX-XII классов, по 
крайней мери один день, носили при себе холодное оружие в пропорции - 6,1% из школ с преподаванием на ру-
мынском языке и 8,6% из школ с преподаванием на русском языке. За тот же период, 9,1% учеников из школ с 
преподаванием на румынском языке и 5,3% с преподаванием на русском языке не посещали школу, по крайней 
мере один день, из-за того что они не чувствовали себя в безопасности. 
Предприняли хоть одну попытку самоубийства около 10,2% учеников из школ с преподаванием на румын-
ском языке и 13,6% из школ с преподаванием на русском языке. За последние 12 месяцев, думали о самоубий-
стве 10,0% учеников из школ с преподаванием на румынском языке и 14,1% из школ с преподаванием на русском 
языке; пытался покончить с собой 4,3% учеников из школ с преподаванием на румынском языке и 5,3% из школ 
с преподаванием на русском языке.
выводы. Не установлена достоверная разница, касающаяся насилия и суицидального поведения между 
учениками IX-XII классов из школ с преподаванием на румынском и русском языках.
Introducere. copiii şi adolescenţii zilelor noas-
tre se remarcă tot mai mult printr-un comportament 
brutal (verbal, faptic) atât faţă de persoanele din jurul 
lor, cât şi în interiorul familiei grupului de prieteni, 
colegi etc. Ei adoptă o formă de agresiune fie pentru 
că urmează modelul parental, al celui promovat prin 
intermediul mass-mediei sau, pur şi simplu, pentru că 
nu li se oferă o alternativă. [2]
violenţa umană este, fără îndoială, una dintre 
temele recurente ale societăţilor contemporane. Fi-
ind un fenomen complex, are determinări psihologi-
ce, sociale, culturale şi economice. violenţa şcolară 
este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. 
şcoala fiind o parte integrantă a comunităţii largi, iar 
problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu 
de formare a tinerilor privesc întreaga societate. [3]
conform „studiul organizaţiei naţiunilor unite 
privind violenţa asupra copiilor” lansat în 11 octom-
brie 2006, la new York se arată că: între 20-65% din 
copiii de vârstă preşcolară sunt pedepsiţi fizic (bătaia 
cu mâna, cu băţul etc.) fiind o practică curentă în şcoli, 
într-un mare număr de ţări. cele mai multe acte de 
violenţă împotriva copiilor sunt înfăptuite chiar de cei 
din cercul lor de prieteni şi cunoscuţi ori rude şi îngri-
jitori: părinţi, profesori, colegi de şcoală, angajatori, 
tutori. [1]
Efectele violenţei fizice vizează atât sănătatea cor-
porală a victimei, cât şi evoluţia sa psihologică. în 
plan cognitiv, autopercepţie negativă, iar în plan emo-
ţional teamă, depresie. violenţele verbale, psihologice 
afectează în principal stima de sine; victimele se simt 
devalorizate, îşi pierd încrederea în posibilităţile pro-
prii, devin anxioase. [6]
suicidul, numit de asemenea şi sinucidere finali-
zată, reprezintă „acţiunea de a-şi lua viaţa”. sinuci-
derea în rândul tinerilor este o problemă de sănătate 
care devine din ce în ce mai îngrijorătoare. în s.u.a. 
spre exemplu, sinuciderea reprezintă a treia cauză 
de mortalitate în rândul tinerilor cu vârste cuprinse 
între 15 şi 24 ani, fiind depăşită de omucidere şi ac-
cidente.  în 2003, 8% dintre adolescenţi au comis un 
act suicidal, reprezentând aproximativ 1 milion de 
adolescenţi, dintre aceştia 300.000 au necesitat in-
tervenţii medicale ca urmare a încercării lor. aproxi-
mativ 1700 adolescenţi mor anual ca urmare a unui 
act suicidal. [5,7]
un studiu britanic (cf. action for children, 1998) 
a ajuns la concluzia că în fiecare an – 10 elevi au ten-
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tative de suicid determinate de actele de violenţă de la 
şcoală. [6] 
Frecvenţa suicidului în Republica moldova con-
stituie 14,5- 18,20/0000, care variază în diferite uni-
tăţi teritoriale. acţiunile autodistructive printre copii 
şi adolescenţi constituie 4,9% din numărul total de 
moarte suicidală înregistrată în ultimii 10 ani. dina-
mica suicidului atestă o sporire de la 4,70/0000 la 
7,00/0000 de la un deceniu la altul. modalităţile su-
icidale frecvent întâlnite au fost asfixiile mecanice 
(39,2%), intoxicaţiile acute (25,7%) şi precipitările 
(24,3%), iar frecvenţa lor a variat în dependenţă de 
accesul la ele, de sex şi vârstă. s-a constatat o rată mai 
înaltă a suicidului realizat rural (17,80/0000) faţă de 
cel urban (14,90/0000).[8]
suicidul este de cele mai multe ori comis din 
disperare, a cărei cauză este adesea atribuită unei 
boli mentale cum ar fi depresia, tulburarea bipolară, 
schizofrenia sau alcoolismul. anual se suicid între 
800,000 şi un milion de oameni, aceasta fiind a zecea 
cauză a mortalităţii la nivel mondial. [4]
Materiale şi metode: Eşantionul studiului a cu-
prins 863 elevi (băieţi – 418, fete - 445) din clasele a 
ix-xii - a din 10 licee din mun. chişinău, Republicii 
moldova. ca instrument al studiului a fost utilizat un 
chestionar ce a inclus 6 întrebări referitor la compor-
tamentul violent şi 5 întrebări referitor la comporta-
mentul autoagresiv în rândul elevilor.
Rezultate. Elevii claselor a ix-xii - a, în ultimele 
30 de zile ce au precedat anchetarea, au purtat asu-
pra sa, cel puţin o zi, vreo arma rece cum ar fi cuţit 
sau bâtă într-o proporţie de – 6,1% (11,2% băieţi şi 
1,3% fete) elevi din liceele cu predare în limba româ-
nă şi 8,6% (12,9% băieţi şi 4,5% fete) elevi din liceele 
cu predare în limba rusă. majoritatea dintre aceştia, 
53,6% elevi din liceele cu predare în limba română şi 
50,0% elevi din liceele cu predare în limba rusă, au 
purtat asupra sa arme reci – patru şi mai multe zile. 
pe parcursul aceleiaşi perioade, nu au mers la şcoală, 
cel puţin o zi, pe motiv că s-au simţit în nesiguranţă în 
drum spre şcoală sau de la şcoală 9,1% (9,4% băieţi şi 
8,7% fete) elevi din liceele cu predare în limba româ-
nă şi 5,3% (5,7% băieţi şi 4,9% fete) elevi din liceele 
cu predare în limba rusă, majoritatea nu au mers le 
şcoală din acest motiv 1-3 zile (73,8% elevi din liceele 
cu predare în limba română şi 57,2% elevi din liceele 
cu predare în limba rusă).
în ultimele 12 luni au fost ameninţaţi sau răniţi, 
cu o armă rece, cel puţin o dată 5,4% (6,3% băieţi şi 
4,6% fete) elevi din liceele cu predare în limba româ-
nă şi 6,1% (7,8% băieţi şi 4,5% fete) elevi din liceele 
cu predare în limba rusă, iar la – 18,8% (19,8% băieţi 
şi 17,8% fete) elevi din liceele cu predare în limba 
română şi 15,3% (16,1% băieţi şi 15,8% fete) elevi 
din liceele cu predare în limba rusă – le-au fost furate 
sau deteriorate de cineva în mod intenţionat la şcoală, 
bunurile sale (haine, cărţi, etc.).
în perioada ultimelor 12 luni, s-au bătut cel puţin 
o dată – 25,3% (40,1% băieţi şi 11,7% fete, p<0,001) 
elevi din liceele cu predare în limba română şi 22,4% 
(36,3% băieţi şi 9,3% fete, p<0,01) elevi din liceele cu 
predare în limba rusă, dintre aceştia, majoritatea s-au 
bătut de 1-3 ori (76,9% elevi din liceele cu predare în 
limba română şi 69,7% elevi din liceele cu predare în 
limba rusă). cei mai mulţi s-au bătut ultima dată cu 
un prieten sau cu o persoană cunoscută (52,7% elevi 
din liceele cu predare în limba română şi 44,9% elevi 
din liceele cu predare în limba rusă) sau cu o persoa-
nă necunoscută (33,2% elevi din liceele cu predare în 
limba română şi 28,1% elevi din liceele cu predare în 
limba rusă) (tab. 1.).
Tabelul 1. 
Răspunsul elevilor la întrebarea „Cu cine te-ai bătut ultima dată?”. (%)
Elevi din liceele cu predare în limba română Elevi din liceele cu predare în limba rusă
fete băieţi total fete băieţi total
cu un necunoscut 12,1 42,2 33,2 5,8 36,8 28,1
cu un prieten sau cu un 
cunoscut 50 53,9 52,7 34,6 48,9 44,9
cu fratele 16,7 3,2 7,3 34,6 10,5 17,3
cu sora 31,8 1,3 10,4 30,8 5,3 12,4
Elevii claselor a ix-xii- a au avut cel puţin o dată 
vreo tentativă de suicid într-o proporţie de 10,2% 
(6,7% băieţi şi 13,3% fete) elevi din liceele cu predare 
în limba română şi 13,6% (9,3% băieţi şi 17,7% fete) 
elevi din liceele cu predare în limba rusă, dintre aceş-
tia au avut două şi mai multe tentative 25,5% (40,0% 
băieţi şi 18,8% fete) elevi din liceele cu predare în 
limba română şi 35,2% (22,2% băieţi şi 41,7% fete) 
elevi din liceele cu predare în limba rusă.
în ultimele 12 luni s-au gândit, în mod serios, la o 
tentativă de suicid 10,0% (7,4% băieţi şi 12,3% fete) 
elevi din liceele cu predare în limba română şi 14,1% 
(9,3% băieţi şi 15,3% fete) elevi din liceele cu predare 
în limba rusă. 
în aceeaşi perioadă au încercat cu adevărat să se 
sinucidă cel puţin o dată 4,3% (2,7% băieţi şi 5,8% 
fete) elevi din liceele cu predare în limba română şi 
5,3% (1,6% băieţi şi 8,9% fete) elevi din liceele cu 
predare în limba rusă (fig. 1). dintre cei sus numiţi, 
atât elevii din liceele cu predare în limba română 
(90,0%), cât şi cei din liceele cu predare în limba 
rusă (52,4%) au avut o singură tentativă de suicid.
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pe parcursul ultimului an, s-au simţit vreodată 
trişti sau fără speranţă aproape în fiecare zi pentru 
două sau mai multe săptămâni consecutiv, încât au re-
nunţat la unele activităţi obişnuite 34,1% (23,9% bă-
ieţi şi 43,1% fete, p<0,05) elevi din liceele cu predare 
în limba română şi 33,4% (25,0% băieţi şi 41,4% fete, 
p<0,05) elevi din liceele cu predare în limba rusă.
în familie la 1,1% (0,9% băieţi şi 1,2% fete) elevi 
din liceele cu predare în limba română şi 3,6% (3,6% 
băieţi şi 3,4% fete) elevi din liceele cu predare în lim-
ba rusă sunt persoane care au încercat să se suicidă.
Concluzii.
1. violenţa şi autoagresivitatea în rândul elevilor 
claselor a ix-xii - a, atât la cei din liceele cu preda-
re în limba română cât şi rusă, se manifestă în egală 
măsură;
2. în ultimele 12 luni, fetele sau bătut într-o pro-
porţie mai mică decât băieţii;
3. pe parcursul ultimului an, o proporţie mai mare 
de fete au avut stări depresive, faţă de băieţi.
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